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MEDEAMATERIAL 
Xavier Padullés 
Medeomoteriol, de Heiner Müller. Direcció:AnatoliVassíliev.Traducció de l'alemany:Jean Jourdheuil 
i Heinz Schwarzinger. Escenografia:AnatoliVassíliev iVladimir KovaltxukVestuari:Vadim Andréiev. 
IHuminació: Ivan DanítxevVídeo: Aleksandr Xapotxnikov. So: Andrei Zatxóssov. Caracterització: 
Marina Lóievskaia.lnterpretValérie Dréville. Producció de l'Escola d'Art Dramatic delTeatre de Mos-
cou i Unió de Teatres d'Europa. Sala Fabia Puigserver del Teatre Lliure, del 6 al 8 d'octubre de 2005. 
Del 6 al 8 d'octubre vam poder veure al Teatre Lliure de Montjuk Medeomoteriol, de Heiner 
Müller (1929-1995). Aquesta obra, escrita I'any 1982, no forma part del cicle d'obres sobre la 
historia d'Alemanya que va escriure en els inicis I'autor alemany, sinó que s'inscriu en la relectura 
que va fer Müller als anys setanta i vuitanta deis mites classics, amb obres com Homletmoschine 
o Filoctetes. • 
Medeomoteriol esta plantejat com un monoleg, no gaire extens, on es deconstrueixen frag-
ments del mite de Medea, una dona injustament repudiada pel seu marit, Jasó, la qual en un atac 
de desesperació contra la seva condició d'estrangera errant i perseguida decideix assassinar 
com a venjan<;:a els fills d'ambdós, com a revolta per la vilesa del món que I'ha volgut sotmetre. 
Esteticament I'obra té ressons sobre el buit existencial de Samuel Beckett i de la crueltat de Jean 
Genet, pero en tot cas, des del punt de vista ideologic, el text reelabora el mite des de la 
memoria, que lIiga amb el discurs de la fragmentació de Walter Benjamin, tan reivindicat per la 
postmodernitat, incloent-hi la teatral, essent-ne un deis primers exemples. Müller sap captar 
fragments d'una realitat éil'lIada en I'horror i dóna veu no pas a una Medea venjativa, sinó a la 
dona vexada per una societat que I'abocara a un final tragic. 
La posada en escena d'AnatoliVassíliev ha sabut copsar aquests intersticis de I'abisme del no-
res en plantejar un monoleg on I'actriu francesa Valérie Dréville ha hagut de despullar emo-
cionalment Medea, fins a quedar-se en el moment de I'assassinat literalment nua, com a expres-
sió del fi de partida del personatge. Aquest horror metafísic ha estat treballat des del gest i la 
veu. Lexpressió corporal en tot moment ha restat paralitzada, ofegada per un gest mínim crimi-
nal i una veu que reflectia tots aquests malastres abissals. Gest -plantejat com a gestus brechtia-
i veu han estat complices criminals en aquest teatre de la crueltat. 
Del molt bon treball interpretatiu, la part més destacable ha estat la de la veu, pel fet que 
porta tot el pes de la funció. Primerament, abans del recitat, es projecta tot el text i, després, 
sense subtítols i en frances, comen<;:a Medea el lIarg lament, feto quant a la prosodia, a la manera 
d'Antonin Artaud, o sigui d'una manera antinaturalista. D'aquesta manera, al públic li arriba la 
forma, el dolor. més que el contingut, ajuntant-se amb els residus de la memoria que tingui 
I'espectador de la lectura anterior. El significant s'imposa sobre el significat, pero per crear un nou 
tipus de significació on s'incideix en el discurs fonamental de Heiner Müller: la fragmentació de 
I'existencia, en que al final només queda el lament més inútil. 
La posada en escena, a carrec del mateix director i de Vladímir Kovaltxuk, també era ben 
reeixida, malgrat que requeria pocs elements. Medea restava asseguda tota I'estona sobre una 
tarima de taulons, i tenia al darrere una pantalla amb projecció multimedia. La suspensió sobre 
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aquesta tarima reflectia la fragiI itat vital, rodejada d'un gran espai buit, I'escenari del Lliure, significació 
de la nostra existencia més absurdament beckettiana. 
En conclusió,AnatoliVassl1iev,tal com veiérem fa uns quants anys amb I'espectacle Les /omen-
tocions de Jeremies, torna a presentar un muntatge avantguardista, encara que ara la proposta és 
ben diferent, en ajuntar de manera molt equilibrada el gest de la crueltat d'un Antonin Artaud 
amb el distanciament de Bertolt Brecht, tot mostrant un crit de dolor sobre I'ésser i el fet de 
viure en societat. 
PARADOXES NUCLEARS 
Francesc Foguet 
E/s físics, de Friedrich Dürrenmatt. Traducció catalana de Marc Rosich. Direcció: Matias Mareé. 
Interprets: Jordi Andújar, Jaume García, Gemma López i Tono Saló. Dramatúrgia: M. Mareé i M. 
Rosich. Escenografia: Beti Alemany, Barbara Glaenzel i Raimon Rius.IHuminació: M. Marcé.Teatre 
Tantarantana,6 d'octubre de 2005. 
Les sales alternatives continuen essent els espais més dinamics de I'escena catalana actual.Tot 
i les dificultats economiques que han de superar, a despit d'un cert desinflament deis darrers 
anys, les seves programacions miren d'incorporar noms destacats de la dramatúrgia universal 
(classica i contemporania) i, de tant en tanto ofereixen una oportunitat a companyies i drama-
turgs catalans Qoves). A més de ser uns fogars extraordinaris d'activisme teatral, on es formen 
professionals i públics diversos, les alternatives s'empesquen cicles, lectures, festival 5 i projectes 
originals, moltes vegades per atreure espectadors fidels i per donar nova vida a una situació 
incerta, sempre pendent de pressupostos i subvencions insuficients i de mitjans de treball preca-
ris, factors que sovint condicionen molt el resultat deis muntatges. 
Amb motiu de l'Any Mundial de la Física, la Societat Catalana de Física, filial de l'lnstitut 
d'Estudis Catalans, es proposa d'estrenar un text que plantegés una reflexió sobre la moral deis 
científics i I'ús (o abús) que es pot fer del coneixement. La suma de complicitats entre la compa-
nyia Teatre d'lncertesa i la Societat Catalana de Física ha fet possible I'estrena d'E/s físics, de 
Friedrich Dürrenmatt, al Teatre Tantarantana. La tria és un encert rotund: E/s físics (1962) és un 
text brillant que, amb el record de la Segona Guerra Mundial encara ben viu, s'escau com I'anell 
al dit al proposit de reflexionar sobre la deontologia científica i les conseqüencies que pot tenir 
la recerca en I'ambit de la física. Les solucions de dramatúrgia i escenificació del text, en canvi, han 
acusat I'economia de mitjans (reducció de la nómina de personatges, duplicació de papers, 
modificacions textuals, etc.) i han tendit a enterbolir la claredat de farsa i parabola de I'original. 
E/s físics és una farsa que no permet cap treva per al relaxament de la inteHigencia de 
I'espectador. Es construeix com una suma de paradoxes satíriques, encobertes en una comedia 
de misteri, d'intriga, d'espies i un vodevil de tonalitats fosques, nuclears, radioactives. Les parado-
xes fan avan¡;:ar I'evolució d'una historia que genera un discurs ideologic profund, una reflexió de 
fons sobre la deontologia deis físics, sobre les repercussions tragiques d'una practica professional 
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